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IV. Kultur und Wissenschaft 
1 . F o r s c h u n g s - u n d W i s s e n s c h a f t s z u s a m m e n a r b e i t 
Der A u s b a u de r Z u s a m m e n a r b e i t z w i s c h e n Ins t i tu t ionen der S c h w e i z u n d 
j ene r des S ù d e n s im Bere ich der F o r s c h u n g u n d W i s s e n s c h a f t sol l in Zukun f t 
an G e w i c h t g e w i n n e n . Es lau fen zah l re i che A n s t r e n g u n g e n des B u n d e s , de r 
v e r s c h i e d e n e n Un ive rs i tâ ten und de r p r i va ten Fo rschungs ins t i t u t i onen , u m 
d e n Kon tak t mit F o r s c h u n g s p a r t n e r n in En tw i ck l ungs lânde rn z u ve r t i e fen . D ie 
B e z i e h u n g e n lau fen me i s t ens b i la téra l ab , in F o r m v o n G a s t p r o f e s s u r e n , g e -
m e i n s a m e n S e m i n a r i e n , g e m e i n s a m e n P r o j e k t e n . N i c h t a i l e d i è s e 
A n s t r e n g u n g e n z u r V e r n e t z u n g s i n d d o k u m e n t i e r t . A l s B e i s p i e l fur 
v e r b e s s e r t e n N o r d - S ù d - A u s t a u s c h im F o r s c h u n g s b e r e i c h kann d ie Au f l age 
d e s Na t i ona l f onds g e s e h e n w e r d e n , im S c h w e r p u n k t p r o g r a m m U m w e l t u n d 
En tw i ck l ung s y s t e m a t i s c h g e m e i n s a m mit m i n d e s t e n s e iner Par tner ins t i tu t ion 
im S ù d e n g le i chberech t ig t a m Pro jekt zu a rbe i ten . 
Im R a h m e n des S c h w e i z e r i s c / i e n Nationalfonds be fass ten s i ch in de r 
Be r i ch t spe r i ode f o l gende P r o g r a m m e mit F ragen de r E n t w i c k l u n g s z u s a m m e n -
arbe i t u n d mi t A n s à t z e n fur P r o b l e m l ô s u n g e n , d ie d e n N o r d e n u n d d e n S ù d e n 
g l e i c h e r m a s s e n be t re f fen : 
- N F P 28 A u s s e n w i r tschaf t u n d Entw ick lungspo l i t i k : D a s N F P 2 8 f indet s ich 
1 9 9 5 in d e r S c h l u s s p h a s e . V o n b e s o n d e r e r B e d e u t u n g w a r in d e r 
B e r i c h t s p e r i o d e d i e V e r ô f f e n t l i c h u n g d e s B û c h e s „ N o r d - S ù d - P o l i t i k : 
a b s c h r e i b e n o d e r i n v e s t i e r e n ? P e r s p e k t i v e n d e r s c h w e i z e r i s c h e n 
E n t w i c k l u n g s z u s a m - m e n a r b e i f v o n R i cha rd Gers te r . 
- S c h w e r p u n k t p r o g r a m m U m w e l t / M o d u l 7 U m w e l t u n d En tw i ck l ung : A u s f ù h -
r u n g s p h a s e v o n 18 Pro jek ten in d e n Be re i chen Dù r regeb ie te , S tâd te , W â l -
der , a l l geme ine s o z i o - ô k o n o m i s c h e P rob lème . Z w e i de r a c h t z e h n Pro jek te 
b e f a s s e n s i ch exp l iz i t mit de r Gesch lech te r f r age , d ies o b w o h l in d e n a n d e -
ren Pro jek ten d ie G e s c h l e c h t e r d i m e n s i o n ebenfa l l s - impl iz i t - v o r h a n d e n 
ist. W i e s ta rk d ièse ins Z e n t r u m ge rùck t w e r d e , h à n g e v o n d e n e i nze lnen 
Fo rsche r i nnen u n d Fo rsche rn a b . Ùber ihre Rol le in der F o r s c h u n g d i sku -
t ie r ten im R a h m e n des M o d u l s 7 a n e iner T a g u n g in Zu r i ch im O k t o b e r 
1 9 9 5 v e r s c h i e d e n e F rauen aus d e m S ù d e n u n d aus d e m N o r d e n . Die 
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F o r s c h u n g s z u s a m m e n a r b e i t E n t w i c k l u n g s l à n d e r - S c h w e i z b i ldet mi t a n d e -
r e n B e r e i c h e n z u s a m m e n ( K l i m a , B i o d i v e r s i t â t , U m w e l t t e c h n i k ) d a s 
S c h w e r g e w i c h t des S P P U m w e l t de r Be i t ragspe r iode 1 9 9 6 - 1 9 9 9 . 
- N F P 39 : M ig ra t i on u n d in terku l ture l le B e z i e h u n g e n : A u s f ù h r u n g s p h a s e de r 
F o r s c h u n g s p r o j e k t e . 
- N F P 4 2 : G r u n d l a g e n u n d M ô g l i c h k e i t e n d e r s c h w e i z e r i s c h e n 
A u s s e n p o l i t i k : Im R a h m e n d i è s e s 1 9 9 5 a u s g e s c h r i e b e n e n n a t i o n a l e n 
F o r s c h u n g s p r o g r a m m e s k ô n n e n a u c h S k i z z e n mit en tw i ck l ungspo l i t i s chen 
F rages te l l ungen e ingere ich t w e r d e n , be i sp ie l swe ise z u m T h e m e n b e r e i c h 
K o h à r e n z u n d W i r k s a m k e i t d e r s c h w e i z e r i s c h e n A u s s e n p o l i t i k . I m 
N o v e m b e r 1995 w u r d e in e iner z w e i t e n A u s s c h r e i b u n g d ie E i n g a b e v o n 
F o r s c h u n g s t h e m e n z u s p e z i f i s c h e n B e r e i c h e n a u s g e s c h r i e b e n , u .a . 
„Be i t r ag de r S c h w e i z a n d ie in te rna t iona len O r g a n i s a t i o n e n " o d e r „D ie 
A k t e u r e de r s c h w e i z e r i s c h e n Aussenpo l i t i k " . 
Nebs t d i e s e n Ak t i v i tâ ten u n t e r n e h m e n zah l re i che g e m i s c h t e In i t ia t iven a u s 
B u n d , Indus t r ie u n d W i s s e n s c h a f t A n s t r e n g u n g e n , ihre F o r s c h u n g s b e m ù h u n -
g e n im N o r d - S ù d - K o n t e x t z u v e r n e t z e n , be i sp ie l swe ise du rch e i n e n V e r t r a g 
w i e d a s Forschungsabkommen Sûdkorea-Schweiz. In e i n e m 
R a h m e n a b k o m m e n h a b e n S ù d k o r e a u n d d i e S c h w e i z e i n e e n g e r e 
F o r s c h u n g s z u s a m m e n a r b e i t ve re inbar t . D a s A b k o m m e n w u r d e im O k t o b e r 
1 9 9 5 in S é o u l im R a h m e n e ines D e l e g a t i o n s b e s u c h e s v o n Ve r t re te rn a u s 
W i s s e n s c h a f t , I ndus t r i e u n d d e s B u n d e s u n t e r z e i c h n e t . In e i n e m e r s t e n 
Schr i t t so l l de r noch s c h w a c h e I n fo rma t i onsaus tausch ge fô rde r t w e r d e n d u r c h 
d e n A u s t a u s c h v o n G a s t p r o f e s s o r e n u n d Ingen ieu ren . Der Na t i ona l f onds u n d 
d i e e n t s p r e c h e n d e k o r e a n i s c h e I n s t i t u t i o n p r ù f e n d i e M ô g l i c h k e i t , d e n 
kon t inu ie r l i chen A u s t a u s c h v o n Fo rsche rn z u ins t i tu t iona l is ie ren. 
25 Jahre Nachdiplomstudium fur Entwicklungslânder/Nadel: Se i t 2 5 J a h r e n 
b ie te t d a s Nade l a n der E T H Z d ie Môg l i chke i t der Ve r t i e fung in E n t w i c k l u n g s -
f r a g e n . An làss l i ch der Jub i l âums fe ie r w u r d e ùber d e n W a n d e l im V e r s t à n d n i s 
d iskut ie r t , w i e N o r d - S ù d - A u s t a u s c h g e s c h e h e n so l l . Dabe i b a h n e s i ch e i ne 
A b k e h r v o m W i s s e n s t r a n s f e r a u f g r u n d e ines fes ten (s ta t i schen) We l t b i l des 
v o n N o r d n a c h Sud a b z u g u n s t e n d e s i n t e r k u l t u r e l l e n L e r n e n s a l s 
g l e i chbe rech t i g te Par tner in e iner d y n a m i s c h e n We l t . 
Schweizerische Kommission fur Forschungspartnerschaft mit Entwicklungs-
lândern:. D i è s e 1 9 9 4 i n s L e b e n g e r u f e n e K o m m i s s i o n i s t m i t d e r 
s y s t e m a t i s c h e n V e r n e t z u n g d e r F o r s c h u n g z w i s c h e n d e r S c h w e i z u n d 
E n t w i c k l u n g s l â n d e r n b e a u f t r a g t . S i e w i r d u . a . u n t e r s t ù t z t v o n d e n 
S c h w e i z e r i s c h e n A k a d e m i e n fur W i s s e n s c h a f t u n d v o n d e r D E H . In d e r 
Be r i ch t spe r i ode w a r d ie K o m m i s s i o n u.a. beschà f t ig t mi t de r V o r b e r e i t u n g de r 
im M â r z 1 9 9 6 in Be rn s ta t t f i ndenden in te rna t iona len K o n f e r e n z „Sc ien t i f i c 
R e s e a r c h Pa r tne rsh ip fo r Sus ta i nab le D e v e l o p m e n t - N o r t h - S o u t h a n d S o u t h -
S o u t h D i m e n s i o n " . 
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Quel len 
Agenda, April 1995 und Dezember 1995 (Informationsbroschùre des Schweizerischen 
Nationalfonds) 
Schweizerischer Nationalfonds, Ausfùhrungsplan zum Nationalen Forschungsprogramm 
„Grundlagen und Môglichkeiten der schweizerischen Aussenpolitik", Bern, 1995 
Swiss Commission for Research Partnership with Developing Countries (and other), 
In ternat ional Conférence on Scient i f ic Research Par tnership for Susta inab le 
Development (First Announcement), Bern, 1995 
NZZ, 21722.10.1995 (Schweiz-Sùdkorea) 
NZZ, 27.11.1995 (25 Jahre Nadel) 
Tages-Anzeiger, 24.11.1995 (25 Jahre Nadel) 
2 . K u l t u r a u s t a u s c h : F i l m e a u s E n t w i c k l u n g s l â n d e r n i n d e r S c h w e i z 
Fi lme aus En tw i ck l ungs lânde rn n e h m e n in d e n s c h w e i z e r i s c h e n K inos nur 
seh r w e n i g R a u m e in . In der Tabe l l e Nr. 13 ist d ie Z a h l der K i n o b e s u c h e r 
n a c h d e n Herkun f t s l ânde rn der F i lme au fge fùhr t . D ie Stat is t ik be ruh t auf d e n 
A n g a b e n der Meh rhe i t der k o m m e r z i e l l e n K inos in der S c h w e i z , be rùcks ich t ig t 
j e d o c h n i ch t d i e B e s u c h e v o n F i l m f e s t i v a l s o d e r F i l m k l u b s . F i l m e v o n 
R e g i s s e u r e n aus En tw i ck l ungs lânde rn , d ie von P r o d u z e n t e n aus Indus t r ie -
l à n d e r n k o f i n a n z i e r t w u r d e n , w e r d e n u n t e r d e m e n t s p r e c h e n d e n En t -
w i c k l u n g s l a n d regist r ier t . 
1 9 9 4 w u r d e n d ie 1 '176 in der S c h w e i z geze ig ten F i lme von i n s g e s a m t 
16,2 M i l l i onen K i n o g â n g e r n g e s e h e n (1993 w a r e n es 15,9 Mi l l i onen) . D a b e i 
w u r d e n m e h r F i lme a u s En tw i ck l ungs lânde rn vo rge fùh r t a ls 1993 (57 F i lme 
1 9 9 4 , g e g e n û b e r 36 im Vor jahr ) . D ièse F i lme h a b e n j e d o c h w e n i g e r P u b l i k u m 
a ls im Vor jah r a n g e z o g e n . Led ig l ich 2,1 Prozen t de r K i n o b e s u c h e r h a b e n s ich 
d ie F i lme a n g e s e h e n , g e g e n û b e r 2,8 Prozent im Jah re 1993 . Der F i lmmark t 
w i r d e i ndeu t i g v o n der P roduk t ion der Ve re in ig ten S taa ten (die 1994 dre i 
V ier te l des M a r k t e s a u s m a c h t e ) und der jen igen F rank re i chs (mit e i n e m Ante i l 
v o n 6 ,6%) beher rsch t . 
D ie Meh rhe i t der K i n o b e s u c h e r s ieht s i ch e ine b e s c h r à n k t e A n z a h l F i lme 
a n , d ie nur aus w e n i g e n L â n d e r n k o m m e n . D ie z e h n F i lme, w e l c h e 1994 d e n 
g rôss ten Er fo lg ha t ten , m a c h t e n e in Dri t te l a l ler K i n o b e s u c h e aus . Un te r d e n 
hunde r t e r fo lg re i chs ten Sp ie l f i lmen g a b es led ig l ich dre i F i lme aus L â n d e r n 
des S ù d e n s : „ F r e s a y choco la té " , aus K u b a (mit ùber 9 0 . 0 0 0 K i n o b e s u c h e n 
a n 4 3 . S t e l l e ) , „ E a t D r i nk M a n W o m a n " , a u s T a i w a n (mi t û b e r 5 0 . 0 0 0 
Z u s c h a u e r n a n 69 . Ste l le ) u n d „ C o m o a g u a pa ra choco la té " , aus M e x i k o (mi t 
3 3 . 5 0 0 K i n o b e s u c h e n a n 9 1 . Ste l le ) . 
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Tabe l l e Nr. 13 
K i n o b e s u c h e r z a h l n a c h H e r k u n f t s l a n d d e r F i l m e 
J a h r 1 9 9 4 
Herkunf ts land der Filme Besucherzahl in % der Anzahl 
Gesamt- der Fi lme 
besucher-
zahl 
USA 12'199'684 75,3 480 
Frankreich 1'064'090 6,6 154 
Deutschland 380'245 2,3 63 
Italien 164'349 1,0 68 
Schweiz 144456 0,9 86 
GroBbritannien 807'523 5,0 53 
Mittel- und Osteuropa 72'923 0,4 25 
Andere Industrielànder 1'025'465 6,3 190 
Entwicklungslànder 346'879 2,1 57 
davon: 
Lateinamerika 162'047 10 
Asien 173'236 32 
Nordafrika 8'685 6 
Afrika sùdlich der Sahara 2'911 9 
Gesamtbesucherzahl 16'205'614 100,0 1'176 
Anmerkung: In dieser Statistik sind die in Filmklubs oder auf Filmfestivals vorgefûhrten Filme 
nicht berùcksichtigt. 
Quelle: Die Tabelle wurde anhand der Daten des Schweizerischen Verbandes fur Kino und 
Filmverieih, Bern (Procinéma), erstellt. 
Fôrderung von Filmen aus Entwicklungslândern 
U m d i e s e m Ung le i chgew ich t te i lwe ise a b z u h e l f e n , g ibt e s in de r S c h w e i z 
m e h r e r e In i t ia t iven, d ie s i ch d ie Fô rde rung d e s Ver le ihs v o n F i lmen a u s d e n 
E n t w i c k l u n g s l â n d e r n z u m Z ie l gese tz t h a b e n . D a s F i lmfes t iva l v o n F re ibu rg 
f i nde t a l l jâhr l ich im M â r z stat t . D ie Besonde rhe i t d i è s e s Fes t i va ls ist, d a s s e i nè 
F i l m a u s w a h l „F i lme d e s S ù d e n s " in z w a n z i g S c h w e i z e r S tâd ten geze ig t w i r d . 
I n s g e s a m t w u r d e n in der S c h w e i z 1 9 9 4 ûbe r 8 0 F i lme vo r m e h r a ls 2 0 . 0 0 0 
Z u s c h a u e r n geze ig t . Die in Gen f o rgan is ie r ten „ M e d i e n b e g e g n u n g e n N o r d -
S ù d " p ràsen t i e ren e ine A u s w a h l v o n D o k u m e n t a r f i l m e n fu r d a s F e r n s e h e n 
o d e r u n a b h à n - g i g e F i lmproduk t i onen z u m T h e m a En tw i ck lung . In Zu r i ch fùhr t 
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C i n é m a f r i c a a i le z w e i Jah re im N o v e m b e r a f r i kan ische F i lme vor . D ie S t i f t ung 
t r igon- f i lm ist e in F i lmver le ih , der nur F i lme v o n Reg i sseu ren a u s A f r i ka , A s i e n 
o d e r L a t e i n a m e r i k a ver le ih t . S o w u r d e n se i t de r G r ù n d u n g v o n t r igon- f i lm 
R e c h t e u n d Kop ien v o n ùber fùn fz ig F i lmen aus L â n d e r n des S ù d e n s fur d e n 
V e r l e i h in k o m m e r z i e i l e n K i n o s , F i l m k l u b s u n d S c h u l e n e r w o r b e n . D a s 
F i l m f e s t i v a l v o n L o c a r n o v e r g i b t r e g e l m à s s i g P r e i s e fur F i l m e a u s d e n 
E n t w i c k l u n g s l â n d e r n (1994 u n d 1995 w u r d e n v o n i nsgesamt s e c h s Pre isen 
dre i fur i ran ische F i lme v e r g e b e n ) . 
Unterstùtzung durch die DEH 
D e r I n f o r m a t i o n s d i e n s t d e r D E H f o r d e r t K u l t u r a u s t a u s c h u n d K u l t u r -
b e g e g n u n g . Dabe i spie l t der F i lm die Haup t ro l le . D ie D i rek t ion fur En tw ick -
l u n g s z u s a m m e n a r b e i t u n d human i t â re Hi l fe làsst der S t i f tung t r igon- f i lm s o w i e 
d e n „Med ien t re f f en N o r d - S ù d " und d e m Fi lmfest iva l v o n Fre iburg f inanz ie l le 
Un te r s tù t zung z u k o m m e n . 
Sei t 1988 hat d ie D E H ùber e ine Mi l l ion F ranken zur P roduk t i on v o n Sp ie l -
f i lmen a u s L â n d e r n des S ù d e n s be ige t ragen , da run te r d ie F i lme „ H y è n e s " 
(Sénéga l ) u n d „ K o s h ba K o s h " (Tadsch ik i s tan ) , ode r d e n F i lm „ D a s Re is fe ld " 
( K a m b o d s c h a ) , d e s s e n P roduzen t S c h w e i z e r ist. D ie D E H f inanz ier t a u c h 
D o k u m e n t a r f i l m e u n d p r o d u z i e r t i h r e e i g e n e n F i l m e , d a r u n t e r e i n e n 
D o k u m e n t a r f i l m ûbe r M ù l l s a m m l e r in I ndonés ien und e inen F i lm ùbe r F r a u e n 
in B a n g l a d e s c h . Sei t 1993 unters tù tz t d ie D E H die F i lmproduk t i on ùbe r d ie 
S t i f tung M o n t e c i n e m a v e r i t à . D ièse St i f tung w u r d e 1992 in L o c a r n o mi t d e m 
Z ie l g e g r ù n d e t , d a s F i lmscha f fen in d e n L â n d e r n des S ù d e n s u n d O s t e u r o p a s 
z u f ô r d e r n . D ie f inanz ie l le Un te rs tù t zung er fo lgt du rch d ie D E H u n d du rch d ie 
F i rma Un i ted Co lo r s C o m m u n i c a t i o n S c h w e i z . D ie St i f tung kann zu r Ze i t nur 
F i l m p r o j e k t e d e s S ù d e n s u n t e r s t ù t z e n . U r s p r ù n g l i c h w a r a u c h e i n e 
F i nanz ie rung aus d e n Kred i ten der Hi l fe fur d ie O s t s t a a t e n v o r g e s e h e n . V o n 
1 9 9 3 b is Mi t te 1995 w u r d e n rund f ùn f zehn Pro jek te ko f inanz ier t , da run te r 
f o l g e n d e F i lme: „ H a r a m u y a " v o n Dr i ssa T o u r é , Burk ina Faso ; „ B a b El O u e d 
Ci ty " v o n M e r z a k A l l o u a c h e , A lgé r i en ; „ Le c o n t e des t ro is d i a m a n t s " v o n 
M iche l Kh le i f i , Pa làs t ina ; „ P a r a recib i r el can to de los pâ ja ros " v o n J o r g e 
S a n j i n e s , Bo l i v ien . 
Quel len 
Procinéma, Schweizerischer Verband fur Kino und Filmverleih, Bern 
DEH/BAWI, Entwicklung Développement Nr. 43/1994, Bern 
Pressemitteilung der Stiftung Montecinemaverità 
